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摘要 合 成了正 十二烷基三苯基浚化楼
,
并用荧光探针法研究 了它在水溶 液中的表面活性 利用
花作为关光探针
,
根据其单体关光光语中 第 与第 振子带强度之比与其所处环晚的极性之问的
相关性
,

















助于了解相转移催化  反应的机理 另外
,
合成功能化的表面活性剂也是新表面活性剂
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, ” 刃 水溶液中花的荧光光谱及其临界胶束浓度
等阁曾报道花 的单体荧光光谱中第三振子带 一 与第一振子带



















































的数值 下 显然这是由于 尹 浓度逐渐增大超过其 后形成胶束
,
花从水
相增溶进入胶束的疏水性内核而引起的 因此图 中箭头处指示的浓度即为 的
义 一
,
而这一较高的 八 值则体现了胶束内核的极性 文献 曾用表
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图 2 花单体荧光光谱 I’/I
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